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The Great East Japan Earthquake brought serious damage to Tohoku district. There 
are still various agendas in the stricken area. The purpose of this study is to investigate 
how tourism supports the reconstruction through the case of school excursion, location 
site tour, and debate involving earthquake disaster ruins. One of the important role of 
the tourism is to create a meaningful interaction and communication between people in 
the disaster area and tourists. 
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 NHK 連続テレビ小説『あまちゃん』は、2013 年度上半期に放送された。舞台となった
岩手県久慈市は、この地域の資源を新たに「観光資源」として再構築し、観光振興に活用
























１．復興が実現されていない     22 
２．百聞は一見にしかず    18 
３．被災地を忘れず、伝えたい 17 
４．被災地観光へのとまどい  5 
５．長崎の原爆体験      4 
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